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PHANQÜEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
60 IN 
D E L A P R 0 V i v f t i A D E L E 0 JV 
\dsmaisttzclón.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
SÁBADO, 8 DE JULIO DE 1967 
NUM. 154 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por el 
contratista que también se cita, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se 
incoa el oportuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para 
responder de la ejecución de las mismas, a fin de que puedan presentar re-
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario 
en razón del contrato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A 
Cementerio de Matarrosa del Sil 
Camino Vecinal de Langre a Berlanga 
Contr atista-adj udicatario 
D. Gerardo Alvarez López 
D. Francisco de Dios Domínguez 
León, 4 de julio de 1967. 
El Gobernador Civil - Presidente, 
Luis Ameijide Aguiav 
3604 Num. 2688.-275,00 ptas. 
Delegación Je Indusfria de León 
Autorización administrativa 
Exp. T-369. 
Visto el expediente incoado en esta 
delegación de Industria, a instancia 
de Bodega Comarcal «Cooperativa V i -
Nafranquina», con domicilio en Vil la-
franca del Bierzo,solicitando autoriza-
ción para instalar una línea de trans-
porte de energía eléctrica, y cumplidos 
Jos trámites reglamentarios correspon-
dentes al capítulo líí del Decreto 
2617/1966, sobre autorizaciones eléctri-
cas. " 
Esta Delegación de Industria ha 
^suelto: 
Autorizar a Bodega Comarcal «Coo-
perativa Villafranquina>> el estableci-
nilento de una línea de transporte de 
energia eléctrica a 6 KV. (10 KV.), de 
^00 metros de longitüd, origen en línea 
ê ELSA, final en la bodega de la 
'Cooperativa Villafranquina», en V i -
Uafranca del Bierzo y centro de trans-
formación de 75 K V A . 
Para el desarrollo y ejecución de la 
instalación, el titular de la misma, de-
berá seguir los trámites señalados en 
el capítulo IV del Decreto 2617/1966. 
León, 19 de junio de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
3373 Núm. 2664.-170,50 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS P U B L I C A S 
mmimm mmmm DEL DQERO 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Perreras 
A efectos de lo dispuesto en el Ca-
pítulo I I del Título segundo de la Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de d i -
ciembre de 1954, en sus artículos 18, 
19 y 23; así como los 17, 18 y 22 de su 
Reglamento de 26 de abril de 1957, se 
hacen públicas las relaciones indi-
viduales de bienes cuya ocupación es 
necesaria para el embalse y obras del 
Pantano del Porma, así como la de los 
demás terrenos que por disposición 
del artículo 87 de la Ley mencionada 
y 105 de su Reglamento, ha autoriza-
do el Consejo de Sres. Ministros para 
que dentro del plazo de quince (15) 
días a partir de la última de sus publi-
caciones en el Boletín Oficial del Es-
tado, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León y uno de los diarios de 
la ciudad de León, puedan los intere-
sados formular alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o dispo-
sición de los bienes relacionados y su 
estado material o legal, proporcionan-
do cuantos datos permitan la rectifi-
cación de posibles errores que se es-
timen cometidos en dichas listas, o 
señalando los fundamentos de oposi-
ción a la ocupación o disposición de 
los bienes relacionados, así como los 
razonamientos que puedan aconsejar 
la estimación de otros bienes y dere-
chos no figurados en las relaciones 
dichas. También podrán comparecer 
ante la Alcaldía o esta Confederación, 
cualquier persona, natural o jurídica, 
a los solos efectos de subsanación de 
errores en la descripción material y 
legal de los bienes, alegando u ofre-
ciendo cuantos antecedentes o referen-, 
cias sirvan de fundamento para las 
rectificaciones que procedan. 
Los bienes se relacionan por propie-
tarios y clasificados en listas de iincas 
rústicas, solares y edificaciones, indi-
cando sus arrendatarios y usuarios. 
Las relaciones, alegaciones y otras 
incidencias en relación con las listas 
que siguen, podrán entregarse en las 
oficinas que esta Confederación tiene 
en la ciudad de León, calle Burgo 
Nuevo, 5, entresuelo, así como en las 
oficinas centrales de la ciudad de Va-
lladolid, calle Muro, 5, y en la Alcal-
día de Boñar. 
Valladolid, 21 de junio de 1967 — 
P. El Ingeniero Director, (ilegible). 
3397 
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C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: Jaime Alonso Rodrí-
guez 
Jaime Alonso Rodríguez 
Idem 
Propietario: Matilde Alvarez Diez 
Isidro Suárez Fierro 
Propietario: Pilar Alvarez Reyero 
Dalmacio del Pino Pérez 
Propleterio: Eloína Arenas Arenes 



















Propietario: Emilia Arenas Arenes 






Emilia Arenas Arenas 
Josefa Acevedo Arenas 
Idem 
Idem 
Propietario: Manuel Arenas Arenes 




Propietario: Eutimio Arenas Lié' 
baña 




































































































Lb. se. Ptz. 




L . se. P. sq 
Pr. se. 
Pr. rg. 


























P. se. L . se 
P. se. L . se 
NUMERO 
General 
C U L T I V A D O R 


























































Propietario: Eutimio Arenas Liéba-
na y Juan José González Ro 
dríguez 
Los mismos 
Propietario: Ildefonso Arenas Lié 
baña 






Propietario: Natividad Benito Benito 
Natividad Benito Benito 
Idem 
Propietario: Josefa Casilla de Caso 







Propietario: Antonia Casillas Lié-
bana 





Propietario: Raimundo Castro Cam 
pillo 
Eloy Arenas 









Manuel Diez Arenas 
Idem 
Propietario: Rosario Diez Arenas 
Rosario Diez Arenas 
^Vopietario: Eloy Diez Diez 







































































Lb. se. Ptz. 
Lb. se. 
Lb. se. Ptz. 
L . se. Pstz 
Pr. se. 
L . se. Pstz 
Lb. se. 









Pr. se. Pstz 
Pastizal 
Pr. se. Ptz. 
Pr. se. 




Lb. se. pstz 
Lb. se. 
Pastizal 1. s 









Pr. se. Ptz, 
Pr. se. 
Pastizal 
P. s. (rgo. e.) 
















































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos 
Propietario: Francisco Diez Diez 
Rosario Diez Arenas 
Idem 
Propietario: J o s é Diez Orejas 
José Diez Orejas 
Idem 
Propietario: María Fernández Ca 
sillas 
María Fernández Casilla 
Idem 
Propietario: Trinitario Fernández 
Casillas 
Valentín L. Hurtado Camino 
Trinitario Fernández Casilla 
Valentín L. Hurtado Camino 
Propietario: Donina Fernández Diez 
Donina Fernández Diez 
Propietario: Justo Fernández Fer 
nández 
Justo Fernández Fernández 
Propietario: Antonio Fresno Campo 
Antonio Fresno Campo 
Isidro Suárez Fierro 
Propietario: Carmen García Mar 
tínez 
Valentín L. Hurtado Camino 
Idem 
Propietario: Isaac González Casi-
llas 
Isaac González Casillas 
Idem 
Idem 
Propietario: Maximiliano González 
Casillas 





Propietario: Teófilo González Ca 
sillas 
Francisco Llamazares García 
Idem 
Idem 
Propietario: Basilio González Diez 




Residencia Ren. o Apar. 




































































Pr. se. Ptz. 
P. se. P. rg. 
Lb. se. 
Pr. rg. 



































Propietario: Hermelinda González 
Liébana 















































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia 
Propietario: 
baña 
Higinio González Lié 
Emiliano Liébana Liébana 









Propietario: Constantino González 
Morán 






Propietario: Felipe González Morán 
Felipe González Morán 
Propietario: Felipe y Patrocinio 
González Morán 
Felipe y Patrocinio González Morán 
Idem 
Idem 
Propietario: Martín González Mo-
rán 
Martín González Morán 
Propietario: Patrocinio González 
Morán 
Patrocinio González Morán 
Idem 
Idem 
Ren. o Apar Distrito Munici. 
Rentero 


















































P. rg. L. rg. 
Lb. se. Past. 
Pr. se. 









P. se. L . se. 
Pastizal 
Pr. se. 
Lb. se. Ptz. 
Pr. se. 
P. se. L . se. 





Lb. se. past, 
L . se. P. se. 
Lb. se. 
Lb. rg. 






Lb. se. past 








P. se. L . se 
Pr. rg. 
Lb se. 
P. s. Past. t . s 





























































































Propietario: Isidoro González Prieto 
Isidoro González Prieto 
Idem 
Propietario: Emilio González del Río 












































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia Ren. o Apar, 













Propietario: Esteban y Juan J o s é 
González Rodríguez 
Esteban y Juan J. G. Rodríguez 
Propietario: Esteban y Salustiano 
González Rodríguez 
Esteban González Rodríguez. 
Idem 
Idem 
Propietario: Juan José González 
Rodríguez 
Juan José González Rodríguez 
Guillermo Rubio Liébana 
Idem 
Juan José González Rodríguez 
Guillermo Rubio Liébana 
Idem 
Idem 



























































































P. R. y Hr. 









Pr. se. Ptz. 
L. S. Ptz. 
se. L . se 
Pastizal 
Pastizal 
P se. L . se 
Lb. se. 




















Lb. se. Past, 
L , se. P. se. 
Pr. se. 
































































C U L T I V A D O R 
Nombre y apellidos Residencia 
Propietario: Salustiano González 
Rodríguez 
2.835 Salustiano González Rodríguez 
2.863 Esteban González Rodríguez 
1.842 Idem 
Propietario: Amparo Huerta Fer-
nández 
4.189 Casimiro Liébana González 
1.639 bis Idem 
1.877 bis Idem 
4.205 Amf aro Huerta Fernández 
Propietario: J o s é Huerta Fernán* 
dez 








Propietario: Matías Huerta Fernán-
dez 




Propietario: Tomasa Huerta Fer-
nández 
1.862 Amparo Huerta Fernández 
776 Idem 
858 Idem 
Propietario: Valentín L. Hurtado 
Camino 
2.759 Valentín L . Hurtado Camino 
2.785 Idem 
2.792 Idem 




































S I T U A C I O N D E LA F I N C A 
Distrito 




























































Lb. se. Past 
r. rg. 










Lb. se. Past 
iPr. se, Ptz 
Pr. se. 






















P. se. L . se. 
Lb. se. Past, 






























































Junta Vecinal de 
Villauerde de Arcayos 
La Corporación de mi Presidencia, 
en reunión celebrada el día 25 de los 
corrientes, acordó, con asistencia de 
coparticipación de varios vecinos, con-
vocar a Junta General para constituir 
la Comunidad de Regantes de Vil la-
verde de Arcayos, de las aguas del río 
Camba, a todos los posibles interesa-
dos que utilicen o puedan utilizar las 
las aguas públicas del citado río, dado 
lo que dispone a este efecto la R. O. de 
25 de junio de 1884. 
Por cuyo motivo, se manifiesta que 
la reunión tendrá lugar el día 15 de 
agosto del año actual, en el pueblo de 
Víllaverde de Arcayos, en el local que 
para sus sesiones tiene habilitado la 
Junta Vecinal, a las trece horas. 
Lo. que se hace público en cum-
plimiento de la referida Real Orden y 
para general conocimiento de todos 
los que puedan verse afectados por la 
constitución de la mentada Comunidad 
de Regantes. 
Villaverde de Arcayos, 25 de junio 
de 1967—El Presidente, Elicerio Pinto 
Redondo. 
3515 , Núm. 2671 .—160,00 ptas • 
Junta Vecinal de 
Trobajo del Cereceda 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Ésta Junta Vecinal acordó convo-
car la siguiente subasta: 
Objeto.—Arrendamiento de la f in 
ca de propios de su patrimonio l ia 
mada La Vega, de una extensión su-
perficial de treinta y nueve m i l seis 
cientos noventa y ün metros cuadra 
dos, que linda : al Norte, fincas de 
M a n u e 1 Fernández Campano y 
otros; al Naciente, cabecera de Los 
Arrotos de los Millones; al Medio-
día, camino de Los Millones; y al 
Poniente, camino de La Vega. 
Destino.—^Instalaciones industria 
les. 
Plazo de arriendo. — Cincuenta 
años. 
Tipo mínimo de licitación.—Seten-
ta y un m i l cuatrocientas cuarenta y 
tres pesetas con ochenta céntimos 
año. 
Condición especial.—Tendrán pre 
fereneia las industrias que utilicen 
como materia prima productos agro 
pecuarios que se produzcan en el tér-
mino de esta Entidad Local Menor y 
en la región. 
Garant ías—Fianza provisional de 
dos m i l doscientas pesetas, y cuatro 
m i l cuatrocientas la diefinitiva. 
Documentación.—El pliego de con 
diciones y demás documentos de 
este expediente podrán verse en la 
Secretaría del Ayuntamiento de este 
Municipio, que radica en la locali-
dad de Armunia, durante los mis 
mos días y horas que se fijan para 
la presentación de plicas. 
Proposiciones.—Se acomodarán al 
modelo que al final se inserta 
y se presentarán en sobre cerra-
do junto con memoria descriptiva 
suficiente para formarse juicio exac-
to de la industria, y en el exterior 
l levará la siguiente inscripción: 
"Proposición para tomar parte en la 
subasta para el arriendo de la finca 
denominada "La Vega", pertenecien-
te a la Junta Vecinal de Trobajo del 
Cerecedo". 
Acompañarán al sobre el resguar-
do de haber constituido la fianza pro-
visional en la Junta Vecinal o Caja 
General de Depósitos y copia auto-
rizada del poder notarial cuando el 
proponente actúe en nombre de una 
Sociedad o de tercera persona. 
L a s proposiciones (reintegradas 
éstas con póliza de seis pesetas) así 
como el resto de la documentación 
se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
veinte días siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de diez a 
una de la mañana. 
Apertura de plicas.—A las doce 
horas del día siguiente hábil, de f i -
nalizar el plazo de su presentación, 
que, se indica en el párrafo anterior, 
en la Casa Concejo de esta loca-
lidad. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , que habita 
en calle , 
número provisto de Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro , expedido en , 
con fecha , enterado del 
anuncio publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia núm 
correspondiente al día ... de 
de 1967 y del Pliego de Condiciones 
que se exigen para tomar parte en 
la subasta para el arriendo de la 
finca de propios de la Junta Veci-
nal, llamada "La Vega", cuyos l in -
deros y superficie se describen en 
aquel anuncio, se Compromete en 
nombre a adquirirla 
en arriendo por el tiempo que se 
anuncia en el precio de 
(en letra) pesetas. 
(Fecha y firma) 
Trobajo del Cerecedo, 30 de junio 
de 1967—El Presidente, Angel Ca-
sado. 
3549 Núm. 2680 —550,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia de esta ciu-
dad y su partido en el procedimiento 
especial que se tramita en este Juzga-
do por las ritualidades de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, promovido 
por el Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor y Quiroga, en nombre y re-
presentación de D. José Vil la Ramos y 
otro, contra otro y los herederos desco-
nocidos de D.a Teresa Carreira Marcos, 
vecina que fue de Toral de los Vados, 
por la presente se les emplaza a estos 
herédelos desconocidos, a fin de que 
en el término de diez días, comparez-
can ante la Sala de lo Civil de la Ex-
celentísima Audiencia Territorial de 
Valladolid, a hacer uso de su derecho, 
previniéndole que no efectuarlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar. 
Y para que sirva de emplazamiento 
a referidos herederos desconocidos de 
D.a Teresa Carreira Marcos, y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido y firmo la presente 
en Ponferrada, a veintisiete de junio 
de mi l novecientos sesenta y siete.—El 
Secretario, P. S., (ilegible). 
3538 Núm. 2674.-160,00 ptas. 
mmmm i I H U r i DE LEOÍI 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
los de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 170/67, 
seguidos a instancia de Evelio García 
Pérez, contra Antracitas Suero, S. A., 
por accidente. 
He señalado para la celebración de 
los actos de conciliación y juicio en su 
caso, el próximo día veintisiete de ju-
lio a las diez y treinta de su m a ñ a n a . 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada 
Antracitas Suero, S. A., actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León, a diecisiete de junio de mi l 
novecientos sesenta y siete.—Francis-
co-José Salamanca Martín.—G. F. Va-
lladares. 3608 
Anuncios particulares 
CAJA DE AHORROS ¥ MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 145.924 de la Caja.de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3576 Núm. 2676—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 167.360 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3566 Núm. 2675.-55,00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
